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学界に禅益するところは大いなるものがあるであろう。なお，平成10年 2 月 18日に本論文の公開審査を終え，学力確
認をした。このような次第で，本審査委員会は，本論文を博士(文学)の学位に充分ふさわしい価値を有するものと
認定する。
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